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ABSTRAKSI 
Pada masa sekarang ini persaingan di semua bidang usaha semakin tajam, 
termasuk persaingan dalam bidang usaha rumah makan. Oleh karena itu sebagai 
pengusaha rumah makan harus mampu menetapkan dan menerapkam strategi dan 
kebijakan yang tepat dalam menghadapi persaingan tersebut. Pengusaha rumah 
makan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 
dalam memilih rumah makan diantaranya adalah motivasi dan persepsi dari 
konsumen. 
Obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Rumah Makan 
Borobudur di Probolinggo. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengetahui 
apakah ada ketergantungan antara motivasi dan persepsi konsumen dalam 
mengambil keputusan untuk makan di Rumah Makan Borobudur. Sumber data 
yang digunakan berasal dari data primer yaitu data dari kuisioner dan data 
sekunder yaitu data yang berasal dari perusahaan. SampeJ yang digunakan 
sebanyak 100 orang yang berasal dari pengunjung Rumah Makan Borobudur 
Dalam melakukan analisa ketergantungan antar faktor digunakan uji statistik 
dengan menggunakan Chi Square Test. 
Faktor-faktor yang diuji antara lain adalah antara faktor jenis kelamin 
dengan faktor penyebab responden memilih Rumah Makan Borobudur, antara 
faktor jenis kelamin dan dengan siapa responden berkunjung, dan antara faktor 
pendapatan dan dengan alasan responden memilih Rumah Makan Borobudur 
Kesimpulan yang diperoleh adalah ternyata terdapat ketergantungan yang 
cukup kuat antara faktor jenis kelamin dan faktor penyebab responden memilih 
Rumah Makan Borobudur yaitu sebesar 43,42 %, terdapat ketergantungan yang 
cukup kuat antara faktor jenis kelamin dan dengan siapa responden berkunJung 
yaitu sebesar 47,56 %, dan terdapat ketergantungan yang cukup kuat antara faktor 
pendapatan dan dengan alasan responden memilih Rumah Makan Borobudur yaitu 
sebesar 47,77 %. 
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